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本课题以保险管理系统为实际研究情况，以 C++作为开发语言，结合 SQL Server 




























In today's society, the number of insurance business increase rapidly insurance due to 
the development of society and people’s enhanced awareness on insurance. Because of the 
fast development of insurance business, enterprises need to informationize the traditional 
way of pen and paper records to strengthen the competitiveness of enterprises. The main 
subject of this issue is the research on insurance business management systems, including 
management of customer data, recognizee information, beneficiary information, policy 
information, payment information. 
The subject takes insurance management system as the actual research situation. 
Adopted C++ as the development language, combined with the SQL Server 2005 database, 
we try to develop a C/S model management system based business management system for 
insurance companies, which owns the function of customer information management, 
policy information management, user management and other functions. The system can 
not only reduce the human cost of maintaining data, and can also improve work efficiency. 
Therefore, the analysis and design of an insurance information management system do 
have important scientific significance and practical value. 
This dissertation includes five aspects; the first is the analysis of the present situation 
of insurance business and management information system. The second is the management 
mechanism and the insurance policy insurance information summary. The third is the 
analysis of the existing insurance information management system of vulnerability and risk. 
The fourth is the analysis of insurance management information system business 
requirements, data requirements and function requirements. The fifth is the core function 
module design insurance information management system. 
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1.1  课题的研究背景、目的和意义 







































































































1. 系统处理业务更高效，节约人力资源。  









































































目前很多的公司的系统开发采用基于 C/S 结构的信息管理系统（MIS）。C/S 结构模
式对一些人员相对较少、位置相对集中的单位是一个很好的方法，但是对于那些全国
性的大型集团公司来说，这样简单的结构也存在着诸多的问题，如不太安全，维护性
差，不灵活，结构不清晰等[2]。目前保险行业信息化建设主要集中在 CRM( Customer 
Relationship Management)、核心业务统计、数据集中、电子商务等几大方面。专业机
构分析，目前，保险业客户资源管理（CRM）和 数据集中将成为信息化投资的重中
之重[5]。   
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